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РОЗВИТОК КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО  
ТУРИЗМУ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Туризм є однією з найважливіших сфер сучасної економіки 
України, який позитивно впливає на розвиток інших секторів 
економіки, включаючи готельне господарство, транспорт і кому-
нікації, будівництво, роздрібну торгівлю, виробництво і торгів-
лю сувенірами та ін., будучи каталізатором їх розвитку. 
Цей вид діяльності спрямований на задоволення потреб лю-
дей в ознайомленні з історією, культурою, звичаями, духовними 
і релігійними цінностями різних країн та їх народів. 
Туристична галузь є стратегічним вектором розвитку еконо-
міки Одеської області, яка має всі передумови для інтенсивного 
розвитку внутрішнього та в’їзного туризму: сприятливе геогра-
фічне розміщення та природно-кліматичні умови, різноманітні 
природні лікувальні ресурси, наявність піщаних пляжів, розви-
нута мережа водних, залізничних та автомобільних магістралей. 
Вони забезпечують розвиток різних видів туризму, зокрема 
культурно-пізнавального. 
Основою культурно-пізнавального туризму є історико-куль-
турний потенціал. Він представлений різними видами історич-
них пам’яток, меморіальних місць, народними промислами, му-
зеями, тобто поєднаннями об’єктів матеріальної і духовної куль-
тури. 
Своєрідність туристично-екскурсійного потенціалу Одеської 
області визначена численними пам’ятками різних часів з відо-
мими історико-культурними заповідниками, пам’ятниками та 
музеями. Це відомі у світі Одеський національний академічний 
театр опери та балету, знамениті Потьомкінські сходи, україн-
ська Венеція – місто Вилкове, фортеця XII–XV ст. в м. Білго-
роді-Дністровському, розкопки античних міст Тіри і Ніконії, 
пам’ятники культової архітектури в містах Одесі, Ізмаїлі, Рені, 
Кілії та багато іншого. 
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Близько 4 500 пам’яток культурної спадщини, 12 міст області 
занесені до Списку історичних населених місць України. Понад 
100 об’єктів культурної спадщини мають статус пам’яток націо-
нального значення, що створили Одещині імідж одного із най-
більш відомих і популярних, насамперед через свою самобут-
ність, місць для відвідування туристами і відпочиваючими [1]. 
В Одеській області наявна значна кількість історико-куль-
турних об’єктів, що також є передумовою розвитку культурно-
пізнавального туризму: 
1) пам’ятки історії та археології; 
2) історичні культові споруди; 
3) пам’ятки монументального мистецтва, історії, літератури 
та ін.; 
4) значна кількість закладів культури та мистецтва [2]. 
Важливим елементом розвитку культурно пізнавального по-
тенціалу в Одеській області є мережа інформаційних центрів. 
Зокрема, нині в Одесі працюють чотири інформаційні центри, як 
приватні, так і державні. 
У 2017–2020 рр. туризм в Одеській області розвивався на 
основі відповідної програми, метою якої є створення умов для 
забезпечення сталого розвитку культурно-пізнавального туриз-
му області, перетворення її у конкурентоспроможну, високорен-
табельну, інтегровану у світовий ринок галузь, що зможе стати 
вагомим чинником прискорення соціально-економічного роз-
витку області, підвищення якості життя населення, гармонійно-
го розвитку і консолідації суспільства, популяризації України у 
світі [1]. 
Характеристика туристично-ресурсного потенціалу Одеської 
області, дозволяє стверджувати, що Одещина має неабиякі пер-
спективи для подальшого розвитку культурно-пізнавального ту-
ризму, незважаючи на низку проблем та недоліків, головними 
серед яких є наступні: 
 недосконалість законодавчої та нормативно-правової бази 
в галузі туризму; 
 недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури; 
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 недостатню кількість засобів розміщення, насамперед го-
телів 3–4 та 5 зірок, які відповідають міжнародним стандартам 
та сертифікаційним вимогам [3]. 
Таким чином, культурно-пізнавальний туризм в Одеській об-
ласті є перспективним видом діяльності, що має відповідне ре-
сурсне забезпечення для подальшого розвитку. 
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